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Füzes Endre néprajzi kutatásai
Füzes Endre néprajzi kutatásait az 1950-es évek közepén, egyetemi 
KDOOJDWyNpQW 7iODVL ,VWYiQ V]DNGROJR]yMDNpQW NH]GWH HO (OVĘ WHUHSPXQNáit 
%DUDQ\iEDQ D 0HFVHN OHMWĘLQ végezte. Életrajzából tudjuk, hogy etnográfus 
muzeológus diplomáját 1956-ban állították ki az Eötvös Loránd 
7XGRPiQ\HJ\HWHPHQ iP HOVĘ P~]HXPL PXQNDKHO\pUH D SpFVL -DQXV
3DQQRQLXV0~]HXP1pSUDM]L2V]WiO\iUDPiU HOĘEE -ben belépett és ott 
munkaviszonyt létesített.1 (OVĘSiO\DV]DNDV]DQpSUDM]LNXWDWiVDLQDk termékeny, 
ígéretes periódusának bizonyult. Az 1956-1963 közötti években rendszeresen 
publikált. Évente legalább egy, 1958-ban és 1962-ben két-két tartalmas, 
WHUHSNXWDWiVUD LOOHWYH P~]HXPL J\ĦMWHPpQ\UpV]OHJ IHOGROJR]iViUD DODSR]RWW
dolgozatot tett közzé a pécsi Janus Pannonius Múzeum Évkönyvének aktuális 
kötetében.2 Egyik méltatója szerint „akkor írt tanulmányai alapján nyilvánvaló, 
KRJ\ EHOHWDQXOW D NpVĘEELHNEHQ HJ\UH V]pOHVHEEHQ DODSRVDEEDQ NLGROJR]RWW
témáiba, megszerezte a múzeumi gyakorlatot, megtapasztalta a múzeumokban 
HOĘIRUGXOy YDODPHQQ\L QHKp]VpJHW pV DODSRVDEEDQ PHJLVPHUNHGHWW HJ\
tájegységgel. Tulajdonképpen valamennyi muzeológusnak ilyen alapozással 
kellene elkezdenie tudományos életét.”3
(OVĘ WXGRPiQ\RV N|]OHPpQ\H D PHFVHNL PHJRV]WRWW WHOHSOpVHNUĘO
tUyGRWWpV~MIHOIHGH]pVpUWpNĦDGDOpNRNNDOV]ROJiOWDV]iOOiVNHUWHVDNORV-kertes 
WHOHSOpVIRUPD KD]DL W|UWpQHWpKH] I|OGUDM]L HOWHUMHGWVpJpKH] ,GĘV DGDWN|]OĘN
HPOpNH]pVHLDODSMiQYL]VJiOWDD,,-y]VHINRUiEDQLQGXOWHOVĘNDWRQDLIHOYpWHO
térképeit is hasznosítva, a szálláskertek, szállástömbök helyét és szerepét a 
mecseki falvak gazdálkodásában. Megállapította, hogy a szállásrendszer 
felbomlása a Hegyháton (Mánfa, Budafa, Magyarszék, Mecsekpölöske) az 
1850-60-as években, Mecsek-Hegyalján (&VHUN~W %DNRQ\D .ĘYiJyV]|OOĘV
.ĘYiJyW|WW|V D] -1880-DV pYHNEHQ NH]GĘG|WW 5iPXWDWRWW KRJ\ D
+HJ\DOMiQ3pFVWĘOQ\XJDWUDIHNYĘIDOYDNDV]iOOiVNHUWHNDSRUWiKR]N|]HOGH
már a külterületen helyezkedtek el. A Hegyháton a falutól távolabb (akár 1-2
km-re) terülWHN HO IĘNpQW D] RWWDQL KDWiURN D UpWHN kaszálók, OHJHOĘk HUGĘN
1 CSERI Miklós 2002. 9; KÓSA László 2002. 7.
2 BERECZKI Ibolya 2002. 25.
3 FLÓRIÁN Mária 2002. 147.
2VDMiWRV HOUHQGH]ĘGpVH N|YHWNH]WpEHQ4 A 18. század végén készült térképek 
igazolják, hogy a Mecsekben aNNRU pV HOĘEE LV OpWH]WHNPiU V]iOOiVNHUWHN$
 V]i]DG HOVĘ IHOpEĘO származó térképeken számuk nagyobb, helyzetük 
pontosabban megragadható volt. Terepmunkája idején többé-kevésbé 
rekonstruálható volt még a mecseki szálláskertek használatának viszonya a 
PĦYHOpVL iJDNKR] pSOHWHLQHN UHQGHOWHWpVH |VV]HWpWHOH D N|]|VVpJL pOetben 
EHW|OW|WWV]HUHSHVWE$GROJR]DWRQMyONLWDSLQWKDWyD WpPDYH]HWĘ WDQiU7iODVL
István kérdéseinek, instrukcióinak lenyomata is. Ismeretes, hogy Tálasi egy 
NpVĘEELFLNNpEHQDPHJRV]WRWW WHOHSOpVQHNKiURPWtSXViWNO|QtWHWWHHO$
szálláskert, ameO\|Y W|PEFVRSRUWVRUIRUPiMiEDQNO|QOHOD ODNyKHO\WĘO
mint második beltelek. 2. A pajtás- vagy FVĦU|VNHUWPHO\QHN SpOGiLW IĘNpQW
Somogy, Vas és Észak-Heves tájairól ismerjük. 3. Az aklos-kert, azaz 
HONO|QOW KHO\]HWĦ NOVĘ EHOWHOHN D] iOODWWDUWis épületeivel és 
takarmánytárolással. A Mecsekalja és a Hegyhát osztott településeit Tálasi ez 
utóbbi csoportba sorolta.5 Tény, hogy a megosztott településforma tágabb 
hazai és kelet-közép-európai elterjedtségének kutatása Tálasi inspirációja 
nyomán lendült fel. Ennek a problematikának a feltárásába kapcsolódott be 
Füzes Endre, aki – Hofer Tamással, Bárdosi Jánossal, Igaz Máriával és 
másokkal6– ígéretes településkutatóként lépett a néprajz mezejére.
$ QpSL pStWpV]HW WHPDWLNiMiED YiJy HOVĘ N|]OHPpQ\HLKH] V]LQWpQ D
EDUDQ\DLWiMDNNtQiOWiNDWHUHSHQNXWDWKDWyGRNXPHQWiOKDWypSOHWHNHW(OĘEED
Mohácsi-szigeten fedezett fel olyan tanyaépületeket, amelyek túlélték az 1956. 
évi jeges árvizet, amiben a régi szállások, tanyák épületállományának 
W~OQ\RPy W|EEVpJHHOSXV]WXOW$ WpUV]tQEĘONLHPHONHGĘKDOPRQ WHOHSOW WDQ\D
ODNyKi]D DQQDN NRQ\KDL Q\tOW WĦ]KHO\H D 6]ODYyQLiEDQ D] 2UPiQViJEDQ pV
Mecsek-+HJ\DOMiQLVKRQRVIRUPiYDOYROWPHJHJ\H]ĘD]D]DODFVRQ\WĦ]padka, 
PpO\tWHWW WĦ]J|G|U IHOHWWH JHUHQGiUyO OHOyJy OiQF D]RQ IJJĘ EURQ]- vagy 
rézbogrács tartozott hozzá. A szobában álló csonkakúp alakú kemence minden 
bizonnyal Bácska, az Alföld irányából került a mohácsi parasztházba és onnan 
a szigeti tanyákra. EzHNUĘO D WĦ]KHO\WtSXVRNUyO D V]HU]Ę KDV]QiOKDWy
tárgyrajzokat közöl. Tanulságos megállapításokat tesz a megfigyelt 
4 FÜZES Endre 1956:82-83, 101.
5 TÁLASI István 1972:75.
6 BÁRTH János1997:15; KÓSA László 2002:7.
3IDOWHFKQLNiNUyOpVD]RNNRUiUyOLV$SDMWDNEPPDJDVV]HOOĘVIRQRWW fala, 
valamint D] LVWiOOy V|YpQ\EĘO NpV]OW NtYO-belül vastagon tapasztott sárfala 
több évszázados technikát képvisel. A lakóház „verett” fala azonban csak a 
GXQDL YpGĘJiWDNPHJpStWpVpW N|YHWĘHQ D  V]i]DG XWROVy KDUPDGiEDQ YiOW
általánossá a Szigeten. (Az 1956-RV iUYt] Q\RPiQ D YHUW IDO~ pSOHWHNEĘO
mutatóban is alig maradt.)7
Népi építészeti „mini” tájmonográfiának fogható fel Füzesnek a Mecsek-
Hegyaljáról 1959-EHQ PHJMHOHQW WDQXOPiQ\D (QQHN EHYH]HWĘMH D NLVWiM
történeti-néprajzi meghatározását, körvonalazását, jellemzését tartalmazza: 
Ä3pFVWĘO Q\XJDWUD D0HFVHN GpOL OHMWĘMpQ HOWHUOĘ YLGpN /DNyLHegyaljának 
QHYH]LN tJ\ NO|QE|]WHWLN PHJPDJXNDW D0HFVHN JHULQFpWĘO pV]DNUD IHNYĘ
HegyhátWyOpVGpO IHOpDV]HQWOĘULQFL ODSiO\RQ W~OHOWHUOĘAljvidékWĘO$ OHMWĘW
észak-déli irányban völgyek szabdalják […] amelyekneN D 0HFVHN IHOp HVĘ
YpJpEHQ OQHN D IDOYDN &VHUN~W .ĘYiJyV]|OOĘV .ĘYiJyW|WW|V %DNRQ\D pV
%RGD >«@$YLGpNHWQLNDLODJ LV HONO|QO DQDJ\REE WiMLN|UQ\H]HWWĘO/DNyL
színtiszta magyarok, akik települési folytonosságukat […] a 13-14. század óta 
ĘU]LN ^«@. $ ODNRVViJ WHKiWPDJ\DU pV NDWROLNXV 1pKiQ\ pYWL]HGGHO H]HOĘWW
még csak egymás között házasodtak.”8 Ezeket a veretes mondatokat olvasva 
FVDNVDMQiOQLOHKHWKRJ\HUUĘODIDOXFVRSRUWUyOUpJLPDJ\DUQpSFVRSRUWUyOPiLJ
sem készült egy néprajzi tájmonográfia, melynek építészeti fejezete lehetne 
Füzes Endre szóban forgó tanulmánya.
0HJWXGMXNEHOĘOHKRJ\DIDpStWNH]pVHYLGpNHQPiUDV]i]DGYpJpQ
PHJV]ĦQW GH D UpJL ERUSLQFpNHW D KHO\LHN D] -es években még mindig 
baranyás pince, azaz ’boronából épített pince’ néven emlegették. A falusi 
ODNyKi]DN NRQ\KiMiEDQ V]DEDG WĦ]KHO\ iOOW DODFVRQ\ ViUSDGNiYDO UDMWD
puplikáYDOVWĘKDUDQJJDOOiQFRQIJJĘERJUiFFsal. Ezzel az Ormánságban és 
6]ODYyQLiEDQ PHJV]RNRWW W]HOĘYHO D 0HFVHN-Hegyalja élesen elkülönült a
0HFVHN JHULQFpWĘO pV]DNUD IHNYĘ +HJ\KiW NRQ\KiMiWyO ODNyKi]iWyO Az 
Ormánsággal, az Aljvidékkel szemben elhatároló jegy volt a kályha és a 
kályhás szoba jóval korábbi elterjedése. Az elkülönülés jegyei között 
HPOtWHQGĘNDV]ĘOĘEHQpSOWSLQFpNDbaranyás- és présházas borpincék, majd 
az 1880 után megjelent lakóház alatti pincék. Ez utóbbi megoldással új 
7  FÜZES Endre 1958:187, 189, 196.
8  FÜZES Endre 1959:215.
4háztípus jelent meg a Hegyalján. A falvak 1880-1910 közötti átépülésének 
IRO\DPDWiW )]HV (QGUH ~WW|UĘ PyGRQ QDJ\ DODSRVViJJDO tUWD OH pV V]iPRV
ábrávalIRWyYDOLOOXV]WUiOWD(J\HQNpQWHOHPH]WHD]pStWĘDQ\DJRNDKi]IRUPiN
alaprajzok, méretek és az utcakép változásait. A falvak átépítését a 
polgárosodás gyors üteme, a borászat haszna alapozta meg, minthogy Mecsek-
+HJ\DOMiQ PLQGLJ LV D V]ĘOĘ- és bortermelés állt a paraszti gazdálkodás 
középpontjában.9
Tudományos munkásságának leginkább személyéhez kapcsolódó 
témakörével, a gabonatárolás módjaival, eszközállományával szintén pécsi évei 
alatt kezdett el foglalkozni. Bölcsészdoktori értekezését Gabonatároló
építmények a Kárpát-medencében címen írta és védte meg az ELTE BTK 
Néprajzi Intézetében 1963-ban. Summája németül jelent meg 1972-ben a 
Balassa Iván által szerkesztett nemzetközi tanulmánykötetben (Getreidebau in
Ost- und Mitteleuropa, pp. 583-619). A pécsLpYHNHWN|YHWĘNLVVpKRVV]~ra (16 
évre) nyúlt minisztériumi-hivatalnok életszakaszának elején (1966-1969),
7iODVL,VWYiQ70%OHYHOH]ĘDVSLUiQVDNpQW, H]WDWHPDWLNiWEĘYtWHWWH, mélyítette 
el és dolgozta ki még alaposabban. Az 1964-1974 között eltelt évtizedben 
egymás után jelentek meg résztanulmányai a szántalpas hombárról, a 
JHUHQGDYi]DV JDERQiVUyO pV D JDERQiV YHUPHN NpUGpVN|UpUĘO (]HN D
WHOMHVVpJUHW|UĘ DGDWJ\ĦMWpVVHOSpOGiWPXWDWyJRQGRODWJD]GDJViJXNNDOLVNLWĦQĘ
közlemények10 alkották a gerincét 1974-ben elkészült kandidátusi 
értekezésének, 1984-ben könyv alakban is megjelent monográfiájának. A kötet 
EHYH]HWĘMpEĘO WXGKDWy KRJ\ D WpPiW 7iODVL ,VWYiQ MHO|OWH NL )RUUiVDQ\DJD
G|QWĘHQ D V]HU]Ę QpSUDM]L DGDWJ\ĦMWpVpEĘO KHO\HQNpQW D 0DJ\DU 1pSUDM]L
Atlasz NpUGĘtYHLEĘO V]iUPD]LN $ V]HU]Ę PDJD LV PHJOHSĘG|WW D]RQ KRJ\ D
hagyományos gabonatárolás eszközkészletének olyan típusos darabjaira, mint a 
gabonáskas, a gabonáshordó, a gabonásrekeszték, a gabonászsák alig talált 
irodalmi és archív adatokat, ezért jószerével csak az „atlasz” és a saját adataira 
támaszkodhatott.11
Itt kell megemlíteni, hogy Füzes Endre az MNA (Magyar Néprajzi 
$WODV] NpUGĘtYHLQHN HJ\LN VRNDW J\ĦMWĘ PXQNDWiUVD YROW D] -as évek 
9  FÜZES Endre 1959. 217, 236-237, 242-244.
10  SZILÁGYI Miklós 2009. 138.
11  FÜZES Endre 1984. 12.
5második felében. A vajdasági kutatópontok zömét Csalog Zsolttal együtt járták 
be a Magyar Tudományos Akadémia és a Jugoszláv Tudományos Akadémia 
N|]|WW OpWH]Ę FVHUHHJ\H]PpQ\ OHKHWĘVpJpW NLKDV]QiOYD .pVĘEE PLQGNHWWHQ
UpV]W YiOODOWDN D NpUGĘtYHV DGDWRN NLpUWpNHOpVpEHQ D0DJ\DU1pSUDM]L$WODV]
munkatérképeinek mHJV]HUNHV]WpVpEHQ 1HPPHJOHSĘ KRJ\ D JDERQDWiUROiV
WiUJ\N|UpEĘOPHJMHOHQW WpUNpSHNPLQGHJ\LNH 01$,, DOEXP-85. térkép) 
Füzes Endre munkája. Az MNA kiadásának évtizedes elakadása idején magára 
YiOODOWD D WpUNpSHNHW DGDWRNNDO NLHJpV]tWĘ pUWHOPH]Ę pV kommentáló 
tanulmányok koncepciójának, szerkezeti felépítésének tervezetét is.  
Kidolgozta hozzá néhány téma (a víznyerés és a kutak) mintacikkét, de a 
tervezet és a mintaszövegek megvitatására, elfogadására már nem volt mód. 
(Kevésen múlt, hogy az MNA nem jutott a Baranya megyei néprajzi atlasz
sorsára. Füzes Endre abban is érintve volt/van!)
Visszatérve A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban
(Budapest, 1984) címen megjelent könyvéhez, meg kell állapítanunk, hogy az 
európai etnológiában egyedül áOOyPĦQHPLVPHUQNKR]]iKDVRQOyWHPDWLNXV
PRQRJUiILiW D JDERQDWiUROiV WiUJ\N|UpUĘO YDODPHO\ HXUySDL QpSHVVpJJel, 
népterülettel kapcsolatban. Štefan 0UXVNRYLþ -ben kiadta a szlovák 
P~]HXPRNEDQ ĘU]|WW JDERQDWDUWy HGpQ\HN OHtUy NDWDOyJXViW, amelyben nem
HVLN V]y D WiUROy pStWPpQ\HNUĘO $ WHOMHV WHPDWLNiW iWIRJy PĦYHN KLiQ\D
megnehezítette az európai párhuzamok kutatását. A magyar tárgymonográfia 
eszköztörténeti, gazdaság- és társadalomtörténeti tanulságait hosszan lehetne 
sorolni. Füzes összehasonlító vL]VJiODWDL YDOyV]tQĦVtWHWWpN KRJ\ D V]iQWDOSDV
KRPEiURN D NO|QE|]Ę V]HUNH]HWĦ JDERQiVRN YDJ\ FVDN UpV]EHQ LO\HQ
renGHOWHWpVĦ pStWPpQ\HN SO D] ĘUVpJL kástuk, göcseji kasték HOĘGHL D
N|]pSNRULJ YLVV]DYH]HWKHWĘN $ N|]SRQWL PDJ\DU QpSWHUOHWHQ iOWDOiQRVan 
elterjedt gabonásvermek 16 - 38 q kapacitású Árpád kori emlékei és azoknak a
szaltovo-PDMDNLNXOW~UiEyOLVPHUWKRQIRJODOiVHOĘWWLSiUKX]DPDL RO\DQPpUHWĦ
I|OGPĦYHOpVUHJDERQDWHUPHV]WpVUHHQJHGQHNN|YHWNH]WHWQLDPLHOOHQWPRQGD
9-10. századi magyarság nomadizmusáról vallott egyoldalú nézeteknek. Füzes 
Endre részletesen bizonyította azt is, hogy a gabonatermesztés 18-19. századi 
növekedése, a hosszan tartó gabonakonjunktúra, a piacra termelés mintegy 
kikényszerítette a nagyobb tároló kapacitású építmények, technikák 
megjelenését. Ezek egyike - másika, így a boglyaformájú gabonás a Tisza 
6vidékén, aligha jelent meg a 18. századnál korábban. Ilyenformán a kör 
alaprajzú építményeN UpJLVpJH HOOHQpUH VHP WHNLQWKHWĘ DUFKDLNXV MHOHQVpJQHN
VRNNDO LQNiEE UpJL IRUPiNUD DODSR]y LQQRYiFLyQDN D EHOVĘ IHMOĘGpV
termékének. A majorsági, uradalmi granáriumok példáit N|YHWĘ SDUDV]WL
PDJWiUDN WHUMHGpVH D  V]i]DG yWD N|YHWKHWĘ 6RN JDERQDWHUPĘ YLGpNHQ D
EHOWHOHN EHpStWpVpW VĘW PpJ D IDOYDN XWFDNpSpW LV PHJYiOWR]WDWWD D -19. 
században.12
Mint könyvének egyik recenzense írta „Füzes szigorú kutatói 
IHJ\HOHPPHO WDUWy]NRGLN D QHP PHJDODSR]RWW IHOWHYpVHNWĘO QHP HUĘOWHWL D
távoli múltra való visszDYH]HWpVWKDD]NHOOĘHQQHPDGDWROKDWy´ÈOOtWiVDLD]pUW
PHJJ\Ę]ĘHN PHUW V]pOHV N|UĦ QpSUDM]L W|UWpQHWL Q\HOYpV]HWL UpJpV]HWL
anyagon végzett elemzésekre épülnek. Kritikusan szembesíti az ellentmondó 
adatokat, hipotéziseket, kitapintja a különféle eszközcsoportok rendszereit, 
gazdag dokumentációval, köztük 12 jól adatolt néprajzi térképpel, teljességre 
W|UĘILOROyJLDLDSSDUiWXVVDOV]DNLURGDOPLKLYDWNR]iVRNNDOEL]RQ\tWMDWp]LVHLW13
Füzes Endre népi építészettel kapcsolatos további publikációinak 
elemzésére most nincs terünk. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
vezetésének rá háruló gondja az 1986-1995 N|]|WWLpYHNEHQNHYpVLGĘWKDJ\RWW
számára, hogy kutatásait folytassa, feldolgozza, és eredményeit közzé tegye. 
Szakunk nagy vállalkozásában, a magyDU QpSL PĦYHOWVpJUĘO NpV]OĘ Q\ROF
N|WHWHV |VV]HIRJODOiVEDQ D]RQEDQ D] ė YH]HWpVpYHO YDOyVXOW PHJ D QpSQN
pStWĘNXOW~UiMiWEHPXWDWyQDJ\IHMH]HW1HNLN|V]|QKHWMNDV]DNpUWĘV]HU]ĘNEĘO
álló munkacsoport megszervezését, instruálását, a sorozat Életmód címeWYLVHOĘ
IV. kötete nagyobb hányadának szerkesztését, fotó- és ábraanyagának 
|VV]HiOOtWiViW 0pJ D WHFKQLNDL V]HUNHV]WpVEHQ LV N|]UHPĦN|G|WW D NpSDQ\DJ
forgatókönyvének összeállításával. Ez a már-már veszni látszó kötet nem 
jöhetett volna létre Füzes Endre V]DNXQNNDO V]HPEHQL IHOHOĘVVpJWXGDWD
V]HUYH]ĘNpV]VpJH pozitív V]HOOHPLVpJH QpONO $ V]HU]ĘWiUVDLYDO PHJtUW
Építkezés blokk táplálta a reményt, hogy a kötet mégis megvalósulhat. Ez 
animálta Csilléry Klára, Flórián Mária fejezeteinek megírását és adott 
lHQGOHWHWDN|WHWPLQGHQPXQNDWiUViQDN6]HU]ĘNpQWHEEHQDEORNNEDQA népi
építészeti emlékek védelme témát dolgozta ki, ami nagyon szorosan 
12  %DUDEiV-HQĘ-452; Varga Gyula 1997. 201-2002.
13  %DUDEiV-HQĘ
7kapcsolódik a szentendrei skanzenhez. A] HOVĘQDJ\ tYĦKD]DL|VV]HIRJODOiVD
HQQHN D] HXUySDL MHOHQWĘVpJĦ pV D QpSUDjz kutatástörténetén is messze 
túlmutató, fontos tematikának.14 A magyar néprajzi szintézisbe írott 
könyvfejezet egyik központi kérdése a szabadtéri néprajzi múzeumok 
objektumainak hitelesítése, amit 1998-ban a Magyar Néprajzi Társaság 
N|]J\ĦOpVpQ PpJ UpV]Oetesebben kifejtett, miután átvette a Györffy István 
(POpNpUPHW $ Np]LN|Q\YEHQ IĘNpQW D W|UWpQHWL-néprajzi hitelesség, az 
pStWĘDQ\DJRN pV D V]HUNH]HWHN D EHUHQGH]pV YDODPLQW D IDOXNpS –
településmód KLWHOHVVpJpQHN NpUGpVN|UpW HOHPH]WH.|]J\ĦOpVL HOĘDGisában a 
KLWHOHVVpJ Wt] NULWpULXPiW WHNLQWHWWH iW RO\DQRNDW LV PLQW D NRUKĦVpJ
LGĘPHWV]HW D] pStWpVPyG WHFKQROyJLiMD D PpUHWHN D IRUPD D GtV]tWpV D
„mikrokörnyezet”.15
Füzes Endre néprajzi kutatásainak különálló fejezetét alkotják a 
QpSPĦYpV]HW NO|Q|VHQ D WiUJ\DONRWy WHYpNHQ\VpJ pV D QpSL LSDUPĦYpV]HW
körébe tartozó tanulmányai. Szakmai pályafutása elején, 1958-ban tette közzé 
A duda (gájda) készítése Mohácson FtPĦ OHtUy GROJR]DWiW DPHO\ PLQGPiLJ
egyedülállóan részletes, alapos, hiteles megörökítése ennek a „mesterségnek”. 
1DJ\ pUGHPH KRJ\ DSUyOpNRVDQ LVPHUWHWL D GXGD KDQJROiViQDN PĦYHOHWHLW
IRJiVDLW LV 3pOGiXO PHJWXGKDWMXN EHOĘOH KRJ\ Ä-iWpN N|]EHQ LV W|EE t]EHQ
kellett hangolni a gajdásQDN $ VtSRN IĘOHJ D GDOODPVtS J\DNUDQ
elhangolódnak. Ezért Jancsics János, ha lakodalomba vagy mulatságba ment 
játszani, mindig vitt magával 5- GDOODPVtSRW pV XJ\DQDQQ\L EĘJĘVtSRW´16
(helyi nevén kontrasíp). A ELOOHJHWĘ a duda szíve - lelke. Készítéséhez 
legalkalmasabb a juharfa, mert az keményebb, élesebb, szebb hangot ad, mint 
bármi más. Juharfa Mohács környékén alig van, ezért az utolsó mohácsi
GXGDNpV]tWĘ D 0HFVHNEH D W|WW|VL HUGĘEH V]RNRWW HOMiUQL ELOOHJHWĘnek való 
juharpálcákért. Kontrasípnak megfelel a helyben található bodza vagy a 
nádszál is. Erre a közleményre tehát nem érvényes az a megállapítás, miszerint 
QpSPĦYpV]HWL GROJR]DWDL FVXSiQ ÄOiWHQVHQ IRJODOMiN PDJXNED D WiUJ\NpV]tWĘ
WiUJ\GtV]tWĘWHFKQLNiQDNpVPRWtYXP-kombinációknak azt a fölényes ismeretét, 
14  Füzes Endre 1997. 309-333.
15  Füzes Endre 1998. 473-475.
16  Füzes Endre 1958. 179, 186.
8PHO\HW D 1pSL ,SDUPĦYpV]HWL 7DQiFV ]VULMpEHn – immár évtizedek óta –
csillogtatni szokott.”17
További QpSPĦYpV]HWL cikkeit sem a látencia, hanem a részletek 
ÄI|OpQ\HV LVPHUHWH´ MHOOHP]L 3pFVL pYHLKH] N|WĘGLN D -DQXV 3DQQRQLXV
0~]HXP J\ĦMWHPpQ\pEHQ ĘU]|WW pV D QpSPĦYpV]HW N|UpEH WDUWR]y
tárgycsoportok leíró, UHQGV]HUH]Ę pV HOHP]Ę EHPXWDWiVD $ EDUDQ\DL V]DUX
sótartók, a fából faragott borotvatartók és a fa ivópoharak katalógusai egymást 
N|YHWĘpYHNEHQ MHOHQWHNPHJ$ERURWYDWDUWyNNDWDOyJXVD
60 tárgy leírását közli 11 fotóval és a zárak tíz típusát bemutató ábrákkal, 
típusrajzokkal kiegészítve. A cikkhez csatolt térképvázlat a tárgyak származási 
helyét tartalmazza. Világosan kirajzolódik rajta az Ormánság, ahonnan a 
borotvatokok többsége származik. Megtudjuk, hogy a tárgyak egyharmada 
pYV]iPRV D GiWXPRN D]  pV  N|]|WWL LGĘEĘO YDOyN $] pYV]iPRV
WiUJ\DN DODSMiQ iOODStWRWWD PHJ D 6]HU]Ę KRJ\ D OHJNRUiEEL SpOGiQ\RNDW
NpV]tWĘLN PLQGHQ EL]RQQ\DO SiV]WRURN YpVHWW WHFKQLNiYDO pV JHRPHtrikus 
mintákkal díszítették. 1852-WĘO HONH]dve jelentek meg a növényi és 
virágmotívumok, terjedt el a spanyolozásnak nevezett viasztechnika. Csupán 
 XWiQ WĦQWHN IHOp D NDUFROW ILJXUiOLV iEUi]ROiVRN )]HV (QGUH LWW LV
OHV]|JH]L KRJ\ D VSDQ\ROR]iV WHFKQLNiMD W|UWpQHWLOHJ PHJHOĘ]WH D NDUFROiVW
(karcolozást).18 Egyébiránt ezt a tézisét már a pécsi múzeum szaru sótartóit 
bemutató közleményében is megfogalmazta. Markánsan véleményében cáfolta 
0DQJD-iQRVQp]HWpWPLV]HULQWDUDM]RV~QÄNDUFROR]iVL´WHFKQLNDPHJHOĘ]WH
a spanyolozást. Füzes Endre a WiUJ\DONRWyQpSPĦYpV]HWQDJ\WHNLQWpO\ĦDNNRUL
V]DNpUWĘLQHN – Domanovszky Györgynek és Manga Jánosnak – a vitájába 
kapcsolódott be. Domanovszkyval csupán abban volt vitája, hogy a két 
WHFKQLND LGĘEHQ N|YHWNH]Ę VRUUHQGLVpJpW QHP OHKHW PHJPDJ\DUi]QL ,JD]
hogy Füzes sem magyarázta meg, de legalább egy lábjegyzetében megígérte! 
7XGRPiQ\RV PXQNiVViJiW IHOWiUy HOHP]Ę NXWDWiVDLPEDQ VDMQRV QHP WDUWRN
még ott, hogy biztosan tudnám, megtartotta-e ezt az ígéretét vagy sem.) Azt 
azonban megállapíthatom, hogy a pécsi múzeum 1960-ban 56 példányt 
számláló szaru sótartó kollekcióját is katalógushoz méltó alapossággal 
17  Szilágyi Miklós 1992. 138-139.
18  Füzes Endre 1961. 154, 156.
9vizsgálta, egyenként dokumentálta, illusztrálta és ezzel a dolgozatával is nagy 
V]ROJiODWRWWHWWDQpSLGtV]tWĘPĦYpV]HWWRYiEELNXWDWiViQDN19
Tisztelt HallJDWyViJ (OĘDGiVRPEDQ V]iQGpNRVDQ NHUOWHP D MXELOHXPL
N|V]|QWĘN ROGRWWDEE VWtOXVHOHPHLW PDUDGWDP PHJ D WXGRPiQ\RV pUWHNH]pV
WiUJ\V]HUĦVpJUHW|UHNYĘRO\NRUV]iUD]PRGRUiQiO$WXGRPiQ\NRPRO\GRORJ
és talán sikerült érzékeltetnem, hogy ünnepeltünk a tudományt komolyan vette. 
(]pUWWXGRWWNXWDWiVDLEDQLGĘWiOOyNRPRO\DQNH]HOHQGĘHUHGPpQ\HNLJHOMXWQL
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